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The burden of history
ArnulfSchlüterwasnotjustascientificcol-
leaguetomebutverymuchafriend.Oneof
thethingswetalkedaboutistheburdenof
history.ThoseofuswhogrewupintheAme-
ricansouth,asIdid,haveaburdenofhistory
muchastheGermanpeopledo.OtherAmeri-
18
cansviewusasfundamentallymorallyflawed
–forevertheperpetuatorsofslavery.Even
thoughithappened150yearsago,thede-
structionofwar,thelongmilitaryoccupation,
andthepoliticalisolationhashadasofarin-
delibleaffectonsoutherners.Muchwassimi-
lartowhathappenedinGermanyinWorld
WarIandevenmoreinWorldWarII.Ithas,
therefore,beenveryinterestingtometotalk
toGermansandtoseetheevolutionofGer-
manpsychethroughthedifferentgenerations.
Schlütergavemenewinsightsintothecom-
plexityofthehumansituationwhenyouare
immersedinterriblecircumstances.Everyone
inthatgeneration,includingSchlüter,hadfas-
cinatingthoughdisturbingstories,suchasthe
horrorsofthefirebombingandhowitaffected
ordinarycivilians.
ThereisanearlySchlüterreference,“Kom-
passkompensationmittelsFeldstärkemessun-
gen”,whichwaspublishedin1948.As
Schlütertoldme,thiswasconnectedwithhis
wartimeserviceinthenavy:Ifadepthcharge
goesoffnearasubmarineitsetsupmagnetic
fieldsinthesubmarine.Sothecompassbeco-
mesuselesstofindthedirectionofnorth.
Schlütercameupwithaproceduretoturnthe
submarinearoundandsortoutthedirectionof
truenorth.Asitturns,themagnetizationof
thesubmarineappearstostayfixedandthe
magnetizationoftheearthlookslikeitis
changing,soyoucansortoutthedifference.
Schlüterwasapersonyouhadtoknowwell
tofullyappreciateasascientist,becausehis
writingsdonotdohimjustice;heshouldhave
publishedmore.Ifoundhimaverygood
friend,averyinterestingpersontotalkwith,
andIwillcertainlymisshim.
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